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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai dari (dari suatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan 
hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
 
(Q.S Al-Insyirah 6-8) 
 
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 
manusia lain. 
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lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, 
serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan 
pengorbanan dalam hidup ini. 
 Kakak ku (Akhmad Zainuddin, SP) dan Adik ku (Rizki 
Putri Utami) yang selalu memberikan dukungan, 
semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan 
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Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Word of Mouth dan Harga terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan ke 
Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang” dengan tepat waktu. 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh word of mouth dan 
harga secara parsial terhadap keputusan berkunjung wisatawan dan pengaruh word of 
mouth dan harga secara simultan terhadap keputusan berkunjung wisatawan. Penulisan 
skripsi ini disusun berdasarkan hasil survei yang dilakukan secara langsung kepada 
wisatawan yang berkunjung ke Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang dengan 
sampel berjumlah 100 orang. Penulisan skripsi ini memperoleh hasil bahwa secara parsial 
word of mouth dan harga berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan 
berkunjung wisatawan, demikian pula secara simultan word of mouth dan harga 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan berkunjung wisatawan. Dengan 
demikian, wisatawan akan melakukan kunjungan ulang dan merekomendasikan kepada 
orang lain untuk melakukan kunjungan wisata ke Taman Wisata Alam Punti Kayu 
Palembang. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari 
kekurangan, baik dari segi penggunaan bahasa maupun isi. Oleh karena itu, penulis 
dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan 
skripsi yang telah dibuat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya 
bagi penulis, mahasiswa dan akademisi Jurusan Administrasi Bisnis Program Studi Usaha 
Perjalanan Wisata serta Pengelola Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang di masa 
yang akan datang. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh word of mouth dan harga baik secara 
parsial maupun secara simultan terhadap keputusan berkunjung wisatawan ke Taman 
Wisata Alam Punti Kayu Palembang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif 
dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung Taman 
Wisata Alam Punti Kayu Palembang. Jumlah populasi diambil dari data satu tahun 
terakhir sebanyak 151.370 orang. Sampel dipilih menggunakan metode Purposive 
sampling sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner, 
dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data diolah menggunakan program SPSS 
versi 22 dengan Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara parsial word of  mouth  berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan berkunjung wisatawan. Demikian pula, harga berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan. Word of mouth dan harga secara 
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan. 
 
 







This research aims to determine the influence of word of mouth and prices both partially 
and simultaneously on tourists decision to visit at Punti Kayu Natural Tourism Park 
Palembang. The research methods used descriptive method with quantitative approach. 
Total population drawn from the data one years back as many as 151.370 people.  The  
sample technique used is purposive sampling as many as 100 respondents. Techniques of 
collecting data through questionnaires, documentation and literature studies. Analysis 
data was procesed by using the SPSS program version 22 with analysis technique used is 
multiple regression. The result of this research show that partially word of mouth has 
positive and significant impact on tourists decision to visit. Similiarly, prices has positive 
and significant impact on tourists decision to visit. Word of mouth and prices 
simultaneously have positive and significant impact on tourists decision to visit. 
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